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finisecular  portugués.  Sin  embargo,  y  como  veremos  a  continuación,  esta  etiqueta 
estilística –ampliamente socializada y comúnmente oficializada– pudiera ser revisada, a 
tenor de  las múltiples y profusas  “contaminaciones  figurativas” de  corte  clásico que 
Manini introduce en su gramática decorativa. Si bien es cierto que las grandes obras 
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cas”, se entrelazan,  facilitando  la convivencia de ambas  tradiciones artísticas. El  fin 
último de este ejercicio de eclecticismo estriba en la consecución armónica de un con‐


















finisecular  neomanueline,  portuguese  architecture. However,  as will  be  discussed 
below,  this  stylistic  label  ‐widely  socialized and  commonly officialized‐ may be  re‐
vised, according  to  the many and profuse stylistic elements of a classic background 









jugated  and  proportionate.  Through  the  creation  of  new  figurative  hybridizations, 
Manini achieved  the  conciliator  ʺmiracleʺ between  two opposite worlds. Therefore, 
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sus  principales  conquistas  artísticas  (D´Acie,  1936:  14;  Pereira;  Luckhurst, 
2006a: 11‐19; Piccarolo, 2006: 389‐391; Ricci, 2007: 14‐15).  
                                                 
1  El  presente  artículo  forma  parte  del  proyecto  internacional  Laboratorio  di  Ricerca  sulle  Città 
(Istituto  di  Studi  Superiori.  Università  di  Bologna).  Asimismo,  también  del  proyecto  europeo 
Performigrations: people are the territory (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Uni‐
versità di Bologna). Análogamente, dicho artículo ha sido posible gracias a la financiación postdoc‐
toral del Plan Galego de  Investigación,  Innovación  e Crecemento 2011‐2015 promovido por  la 
Xunta de Galicia. Gran parte de la bibliografía de este artículo se encuentra editada únicamente 
en italiano y portugués. Todos los textos citados han sido traducidos por el autor al castellano. 
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modelo de  formación gremial, artesanal y renacentista –de  tintes  tan medie‐
valizantes como románticos–, que basó su sistema de aprendizaje en la estre‐
cha  relación maestro‐discípulo. Dicho  sistema vertebró,  como  sabemos, uno 
de los capítulos más interesantes de la historia del arte occidental: el Renaci‐
miento italiano. No está de más recordar que, muchos de los artistas contem‐







siendo  un método  de  aprendizaje  alternativo  al  de  las  academias  oficiales, 
sobre todo entre la gente de condición más humilde que debía procurarse un 
jornal. El sistema, a juzgar por los resultados obtenidos –a la historia del arte 
                                                 
2 La única aportación científica aparecida sobre Manini en lengua castellana en Moure Pazos (2014). 
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la máquina  fotográfica,  se coloca en  la posición de observador, de  localizador, 
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chas de  las  obras delineadas,  ya  estaban  contenidas  en precedentes proyectos 
operísticos y teatrales, al modo de plantillas constructivas (Moure, 2014: 110). 
Tal es el caso, también, de su afamada Villa Sassetti (1890) en Sintra, conte‐
nida  ya  en  algunas  pinturas  precedentes  como Veduta  fantástica  di  città  con 
castello (1862), entre muchas otras. Por lo tanto, podremos establecer una clara 
linealidad artística entre  las primeras obras decorativas, pictóricas y esceno‐




canso  durante más  de  30  años,  convirtiéndose  en  el  arquitecto  y  paisajista 






le  impidió  el  abordaje  de  empresas  complejísimas,  estudiando  por  cuenta 
propia diferentes aspectos  funcionales, como el cálculo de estructuras,  la re‐
sistencia  de materiales  o  la  aplicación  de  diversos  sistemas  constructivos. 
Desafiando a  las más estrictas  leyes de  la gravedad, erigió excelentes peder‐
nales en terrenos escarpados y difíciles orografías de montaña como las vistas 
en la sierra de Sintra o el bosque de Buçaco (Henriques da Silva, 2004: 44‐49; 




(1890‐1891), Villa Sassetti  (1890), o el Palácio de  Jorge O´Neill  (1897)  son, hoy, 
clásicos  indispensables  de  la  historia  del  arte  europeo  (Pereira;  Luckhurst, 
2004b: 253‐280; Pereira; Luckhurst, 2006c: 77‐89; Piccarolo, 2007: 99‐107; Perei‐
ra; Luckhurst, 2008: 200‐210; Pereira; Luckhurst, 2011: 92‐105; Pereira, 2012: 
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cional debido  a  la  creación de dos obras monumentales,  llamadas a  ser  los 
buques  insignia del neomanuelino  luso: el gran Palaço de Buçaco  (1888‐1907) 




Caso  rarísimo  en  el panorama de  la  arquitectura portuguesa de  la  época,  el 
proyecto de la Quinta da Regaleira emerge como ejemplo de una obra de arte to‐







que  su  fama de paisajista y  arquitecto ha  eclipsado  con  creces  sus prolíficas 
aportaciones a los campos del diseño y el ornamento. Existe consenso en consi‐







plejo. A grandes  rasgos,  las  teorías  imperantes que sustentan su significación 







de un corpus  iconográfico coherente, ha “entorpecido” el análisis  formal de  la 
obra  ornamental y decorativa de Manini para  la Regaleira. Prueba de  ello  es 
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que, frente a esta profusa literatura emblemática, sólo contamos con tres apor‐
taciones  formales  a  la  gramática  decorativa  del  complejo.  Se  trata  de  los  si‐
guientes capítulos de libros: “Traços de luz: as alfaias litúrgicas” (Carita, 2006: 
152‐163), “Espaço e Representação”  (Pereira; Luckhurst, 2006d: 134‐151) e “Il 











leira. La precisión de  los  trazos y el dominio estereométrico  resultan sorpren‐
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tos  a  considerar  dicha  corriente  artística  como  un  estilo  plateresco  nacional 
(1990: 10). Sin embargo, consideramos que  la concesión a  lo clásico en  la pro‐
ducción manuelina  es  somera  en  comparación  con  la  fortísima deuda gótica 
que vertebra gran parte de su gramática decorativa y  formal. Por  lo  tanto, al 
hablar de un manuelino ortodoxo, debemos pensar más en un “gótico con infil‐








conjunto  grupal de una  “obra de  arte  total”. Mobiliario,  puertas,  ventanas, 
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do”  las  cuatro  caras del pedernal  (Pereira; Luckhurst,  2006d:  137).  Se  trata de 
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conseguir un  efecto de  ligereza  tectónica de  filiación  claramente neomedieval. 
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(1848‐1936)  architetto  e  sceno‐
grafo  pittore  e  fotografo, Picca‐
rolo  Gaia  e  Ricci  Giuliana 
(coord).  Milano:  Silvana 
Editoriale.  (Crema, Citadellla 
della  Cultura,  6  maggio‐8 
luglio, 2007), p. 199. 
 





tolli  (1782;  1787;  1796;  1805), Domenico Moglia  (1837)  y  Ferdinando Cassina 
(1840). De hecho, Giulina Ricci ha  localizado  la obra  temprana de Manini que 
referencia, de manera explícita, esta nutrida tratadística (2007b: 17). Se trata de 
producciones imitativas de poca originalidad y factura totalmente clásica: vasos, 
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Incidiendo  en  esta misma  línea  argumentativa, Denise  Pereira  y Gerald 
Luckhurst ahondan en  la correspondencia  formal entre  la Sala dos Reis de  la 
Regaleira  y algunas de las estancias del Palazzo Bagatti Valsecchi de Milano: 











cremonese. El Palazzo Bagatti Valsecchi  se  inaugura  en  1883,  cuatro  años des‐
pués de que Manini “desembarque” en Portugal. No tenemos constancia ex‐
plícita de  que  el  artista  visitara dicho  complejo,  sin  embargo,  sabemos por 
Paola Cordera que Manini conocía dicho Palazzo a través de revistas especia‐






                                                 
4 Véase como ejemplo ilustrativo la cabeza de león en la chimenea de la Sala del baile de su pro‐
yecto para Buçaco (1890). 
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rastrearse  en  aportaciones preexistentes  ya  que,  como  bien  apunta Roberto 
Cassanelli  (1998:  230)  “los  años  50 del  siglo XIX  señalan, de hecho, para  la 
Lombardía,  el  comienzo de  la difusión del  gusto neorrenacentista de  orna‐
mento bramantesco y la revalorización decisiva de las lecciones de los primi‐
tivos –refiriéndose a Leonardo y su escuela–”. Y más específicamente señala a 
la  escuela de Brera  como  centro  neurálgico de  esta  renovación durante  los 
años de formación de Manini (Cassanelli, 1998: 234). Por ello no ha de extra‐









que Pereira y Luckhurst  (2006c:  143) han puesto  en  relación  con  su  corres‐
pondiente artístico del Palazzo Ducale di Urbino (1444). Tesis secundada, nue‐
vamente, por la profesora Paola Cordera (2007: 109).  
Así, pues,  como veremos  a  continuación,  las  obras  en  las que  se  inspira 
Manini para la recreación de los interiores de la Regaleira, constituyen un au‐
téntico estado de la cuestión sobre la rica pervivencia de la tradición figurati‐
va  italiana.  Por  ejemplo,  el magnífico  artesonado  de  casetones  octogonales 
que Manini diseña para la Sala da Renascença y que vemos nuevamente repro‐







terístico  artesonado  octogonal  visto  en  la  Regaleira  forma  parte  firmante  y 
fundamental de una de las obras más icónicas del Quattrocento florentino. Nos 
referimos a  los cassettoni de  la Sala dell´Udienza (1470‐1476) y  la Sala dei Gigli 
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Asimismo,  los  vanos  diseñados  por Manini  para  la  Sala  da  Renascença, 
pudieran inspirarse, nuevamente, en la tratadística albertolliana, referida a las 
láminas  tituladas  Spaccato  per  il  lungo  della  sala  deʹ  pranzi  della Real  Villa  di 
Monza, Ornamento di porta eseguito in legno per una delle sale della Villa Reale di 
Monza,  y  Ornamento  di  porta,  e  ossatura  dello  specchio  con  tavolino,  che  viene 




a  las célebres camini mostrados por Domenico Moglia en su  tradística  (1837: 
34, 35). Sea como fuere, debemos añadir al citado símil de  la chimenea de la 
Sala de Ercole e Jole del Palazzo Ducale di Urbino de Michele di Giovanni da Fiesole 
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(Il Greco) –puesto en solfa por  tres grandes especialistas en Manini  (Pereira; 
Luckhurst, 2006c: 143; Cordera, 2007: 109)–  las siguientes  referencias  funda‐











Figs.  11‐12. Chimeneas de  los Palazzi Gondi  y Borgherini‐Rosselli del 
Turco en Firenze. Foto de época. Fuente: Fondazione Federico Zeri. 
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tórica ornamental manejada por Manini  en  la que  es  considerada  como  la 
obra más  representativa  del  neomanuelino  portugués  –amén  de  su  gran 
aportación a Buçaco–, se articula en torno a una gran variedad de elementos 
clásicos que dirimen más en una hibridación ecléctica muy bien equilibrada 





El Manuelino,  estilo de grandes  edificios públicos y  religiosos, pudiera 
resultar un  tanto  excesivo  en  su ornamento para  la decoración  interior de 
una Quinta de uso privado;  incluso para una Quinta de estas dimensiones. 
Sin  embargo,  la  sobriedad,  el  equilibrio  y  la proporción decorativa de  las 

















con  las  reiteradas y sucesivas concesiones al  lenguaje ornamental clásico y 
su genial confluencia con el mundo “medieval” portugués. Maravillosa hi‐
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bridación estilística de la que la Regaleira –actualmente Patrimonio Mundial 
de  la Humanidad UNESCO‐ hace gala gracias a  la capacidad  innovadora y 
creadora del genio cremonese. 
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